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I shall attempt, in these few lines, to explain the 
essence of my work in sculpture as well as my 
involvcment with various gcometrics. 
711 put into perspective the line of development 
of my work hased on the central notinn ofcontex- 
tual spatial construction, i t  is important to review 
briefly thc experiments and manipulations real- 
ised through trial and error. Also, thc present 
expose is mainly composed of photographs of six 
prqjects which have emerged from 20 years of 
production. These six prqjects represent transi- 
tional phases in my work and, though they come 
out or various preoccupations, thcy are in all cases 
suh,jccted to the problems of constructing space 
through different geometric approaches. I tried to 
clustcr around these projects different works of 
the same family. or at  least of the same conceptual 
organise the works into a hierarchy hut rather to 
or,qanise a visual explanation for thc prescnt pur- 
puscs of the Structural Topology journal. 
The truncated pyramid, or the projective cuhc, 
in my very first productions in the 197Os, set the 
tone in terms of shape, volume and unit of meas- 
ure. This module became a "magic tool", a witness 
tn the mechanical and systemic trcatment of in- 
dustrial tcchnique and proved tn he a "chicle of 
change for time and significance depending on the 
position i t  occupied in space, in a given receptive 
context. With the beginning of the manipulations 
of this shape by experimenting with sizes, with 
different approaches to different materials, it was 
possihlo to cxplare locations, various contexts, 
interiors, exteriors. This squarc-based pyramid, 
truncated at mid-height wirh its four sides a t  a 45- 
incline, led to the developmmt of a "morphologi- 
cal alphabet" through the juxtaposition of one and 
the samc clemcnt. The exploration of densities hy 
the progrcssive usage of surfaces sugqested formu- 
lations of compact spaces whilc, at the same time, 
the idea nfcnnstmints showed a way to set param- 
etcrs for these comhinatorial gamr:s. Initially, my 
works require on behalf of the spectator a sensi- 
t i w  undcrstanding af space and the installed 
elements it is composed of. The idea of the jour- 
ney is essential, and the stroller's body is taken 
into consideration, The order of size, the close or 
far views, thc strength of the materials, thr tex- 
turrs, thr systems of proportion, in short, all of 
these elamrnts comhined so that the work can 
function in its most minute drtails, construct an 
internal logic. It is this logic which gradually re- 
veals itself to the sensibility and makes sense and 
This classification does not attempt to 
brings intelligent comprehension to a complicity 
between artist and spectator. 
Our perception and our understanding o f  con- 
structcd spaces are complex and nemx dissociated 
from t h ~  Factor of time. Experiments conducted to 
this point in this installational practice of sculp- 
ture alw,ays reqiiive several simultaneous and 
sequential approaches. Even when thc cnviron- 
ment is silent, auditory sensibilities are not absent 
from our spatial comprehension. This sensibility 
can he rrawakened by the friction of our footsteps 
on a tcmporary walkway in an ofcen choreo- 
graphed approach to a space. I t  pleases me when 
the spectator's interest in decoding my sculptures 
journeys passes through reverie, through slow 
observations ahout the similarities in the materials 
and shapcs associated with the context. These 
visual stratcgies are used in order to frame the 
gaze and converge the attention of the participant. 
In this way, one is ahle to find the clucs and tools 
needed to cngage in the creative dccnnstruction 
proccss, thus having access to the source, the 
original intention of the work. 
Very curiously, it is the formal approach and the 
very geometric structures which offer mc the best 
opportunities for communication with thr specta- 
tor. Oftcn, the rigorous aspects of  my spatial or- 
ganisarions causc the most controversv, tension 
and provocation capable of stimulating reflection 
and a critical gaze. When all goes wcII, a shift into 
the imagination takes place. 
Finally, when the truncated pyramid hecomrs 
hlurrcd, archctypal figures appear in prnfilc and 
approach in a new way the old formal conditions 
by linking them poetically to our cultural anchors 
and our knowledge of the "species of space". These 
figures are not only evocative or metaphorical, 
they also telescope meanings and condense no- 
tions. They transform the sites into theatres where 
the communication and expression of the work 
can he more effcctive. 
Dans les quelques lignes qui suivent, je  tenterai 
dexpliquer la nature de man travail au niveau de 
la sculptiire et pnr 12, h i re  voir mon intCrbt pour 
Ies ghmbtr ies .  
Afin dc h i m  situer I 'me dc divcloppement des 
travaux autour de la notion central,: de la cons- 
truction d'espaces contextuels. il est important de 
revoir rapidemenr I'expCrinreirtation et I R S  mani- 
pulations realisees a travers quelques essais. Aussi 
le present expose est principalement ConstituC par 
les photographies de six projets bmiirgeant d 'une  
production de prks do vingt ans. Ccux-ci marquent 
des Ctapcs de transition dans mon ceuvrr e t ,  hien 
qu'ils correspondent a des prCoccupations d i t t -  
rcntcs, sont toujours assujettis i dcs prohlkmcs de 
construction d'espaca par des approches gbombtri- 
ques divcrscs. Autour de ces projets, j'ai tenu i 
faire qavi tcr  des representations de diffkrentcs 
realisations qui sont de la mCme famillc, ou du 
moins de In mCmt: dbmarchr concepturllc. Cctte 
classification nc cherchc pas i hiCrarchiser Ics 
muvres entre e lks ,  mais i organism une cxplica- 
tion visudle pour les hesoins presents dc la revue 
7bpoio@e sfnrchrmle. 
mes mutes prcmibres productions dcs annees '70, 
marquait B la  fois la forme, le volume, I'unitCde 
mesure. Cc modulc, devenu un xoutil magiquen 
tdmoin du traitement mecaniqur et systCmal 
apportb par une technique industrielle s'avbrait 
aussi comme le vehicule d u n e  transition de temps 
e t  d r  signification selon la position qu'il occupait 
dans I'espacc, dans 10 rontexte de reception. Avec 
le dbbut dcs manipul;itions s i r  cette forme par le 
jeu dcs Cchelles, par I'approche des matCriaux 
diffircnts. il a btC possible d'cuplorer dcs l imn, des 
contrxtes multiples aussi bien intkieurs  qu'exte- 
r ieun.  Cette pyramide base carrie. tronquic i la 
moiti6 de sa hautcur et dont les quatre cBtes sont 
inclines B 45 degrCs, a permis 1e dCveloppemcnt 
d u n  ,I alphabet morphologiqur I par juxtaposition 
du m t m r  eltmcnt.  Cexploration des densites par 
I'utilisation progressive des surfaces proposa dcs 
formulations d'cspaccs compacts tout en soulwant 
I'idbe des contraintes comme faCon de poser dss 
parametres a ccs j e u i  comhinatoires. 
Mes  muvres exigent du spcctateur, d a m  un 
prcmier temps, une comprr'hension srnsihle de 
I'cspace ct  des Clbments installatifs qui l e  compo- 
sent. Uid?r du parco:irs est centinlc. LP corps du 
pmmeneur est donc pris en considhation. Cordre 
de grandcur, les vues proches et lointaines, la 
force des rnateriaux, les textures. les systemes de 
La pyramide tronquee, ou l e  cuhe pmjsctif, dam 
proportion, hrcf t om ccs BlPments coordonnes, 
afin que I'muvre fonctionne dans lcs moindrcs 
details, constmiscnt une logique interne. C'est 
cettc logique qui se donne  lcntrmcnt 3 la sensihi 
litr', qui fait sens rt apportr! line comprr'hension 
intelligenta pour Ctahlir la rornpliritC m t r e  I'ar- 
tiste ct l e  spectatcur. 
NOS perceptions et nos comprehensions dcs 
espaces constmits sont complcxes et ne sont 
jamais dissociees du facteur temps. Les experi- 
mentations menCes 3 ce jour, dans c m c  pratique 
installative de la sculpture, convoquent toujours 
plusieurs approches, simultnnees OIL successivcs. 
Memc quand I'cnvironnenicnt est silencicux, la 
semihilit6 auditive n'est pas absente dc nos apprb- 
hensions spatialisies. La frxtion de nos pas, dans 
I'approche parfnis choregraphiee snr des passe- 
relles temporrllement canstruites, peut bveiller 
cettc sensihilitb. J'aime que  I'interet du spcctateur 
pour I<% decodaqr d s  mcs sculpturcs/parcours 
passe par In rhc r i e ,  par dcs iihscrvations Ientes 
sur l es  similitudes des matl'riaux e t  ( I P S  formes 
associees au contexte. CPS strategies visuelles som 
utilisees pour cadrer le regard et converger I'atten- 
tion du participant. I k  cette facon, il est cn 
mesure de troiivcr Ies indiccs ou les outils neces- 
sain:s pour fairr la  dCconstruction du  pro 
cibateur et ainsi re,joindrr la source ou l ' i  
premiere de I'acuwe. 
Trks curieuscment, c ' a t  I'appmche formelie et 
les structures trks geometrisees qui m'offrent le 
plus dopportunitb pour rejoindre ces oh.jectifs de 
communication asec I P  spectateur. Souvent, ces 
aspects rigouwux d a m  mes organisations spatiales 
suscitent des controwrses, dcs cffcts dc tension, 
des provocations capahles dc stimuler l a  rbflcxion 
e t  lc regard critique. Quand tout va pour le mieux, 
un glissement s'opere alors dans I'imaginaire. 
des figures archetypales apparaissmt en profil 
pour traitrr autrcmcnt des mEmcs conditions 
formellcs mais l i k s  dr facon poCtique B nos an- 
cragss culturels ct i nos savoirs dcs 'I cspeccs 
d'cspaces 8,. Ces figures sont non seulement Cvoca- 
trices ou metaphoriquos, mais en  plus rlles 
telescopent plusieurs significations, condensent 
plusieurs notions. El les thedtralisent l e s  sites pour 
que la communication e t  I'nxprcssion de I 'rruvre 
soient cfficientrs. 
Enfin, lorsque la pyramide tronqu 
I Pho to  1 illustrates the parameters of 
the hasic notions: - six rlirechons: high-low; North- 
South; Emt-West 
tuo sizes (volumetric) 
six intensities o f l i ~ k t  expressed 
through half-tones in percentages of 
intervals 
six materials especially significant 
in sculpture (cardboard, clay, wood, 
aluminium, marble, plastic). 
morphological and comhinatorial 
langoagr:, 1974. 
Photo 4: Dcvelopmcnt of a mor- 
pholoaical combinatorial languagc 
startine from the truncated nvrarnid. 
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Photos 2 and 3: Research into a 
, 
La photographie 1 illustrc les para- 
metres qui circonscrivent les notions 
debase : 
six directions : haut-has, nord-sud, 
RSt-oUCSt ; 
deux ordves dugmnnrletw (volumC- 
trique) ; - six in tmsi tb  luminsirscs cxprirnees 
par des trames de tonalites echelon- 
nees en pourcentage ; 
six matirinux particulierement 
significatifs cn sculpture (carton, 
terre, hois, ;~luminiom, marhre, plas- 
tique). 
Photos 2 et 3 : Kecherchc d'un 
langage morphologique et combina- 
taire. 1974. .. 
~ 
Photos 5 and 6 Cubic interrela- 
tion of a sculptural system, 1975-76. 
Matrrials: wowl  and steel. Location: 
Complcxr Des,jardins, Montrml. 
with thc participation of Janos 
Baracs, 1Y79-1982. Location: Namur 
mrtrc  station, Montreal. 
Photo 4 : Developpemcnt d'un 
langage morpholosiqur comhinatoire 
A partir d e  la pyramidr tmnqubc. 
Photos  5 et 6 : lnterrrlation cubi- 
que d'un systtme sculptural, 1'175-76. 
Matbriau : bais et acier. Lieu : Com- 
plexe Desjardins, Montrdal. 
Photos 7 a 9 : S$stimc, sculpture 
avec la participation de .lanos Raracs, 
1979-1982. Lieu : Station de metro 
Namur, Montrdal. 
Photos  7 to 9: Systcm, a sculpturr 
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Photo 10: Sirnula- 
tion/Assimilation, fall 
1978 -winter 1979. 
Materials: wood -oak 
and walnut- plywood, 
etc. Dimensions: 3 m x 
3 m x 0.75 m. Location: 
"Tendances a ~ r  ut:
Quebec/Prescnt L ~ . -  
rents in Quebec", 
Musee &art contem- 
porain, Montreal. 
Photo 11: Wiincated 
pyramid wirh two  thirds 
iiztimrsechons, May- 
June, .ials: 
wood, ,,Y. ,,,b _, 
concrete, stucco. 
Location: Canadian 
Cultura, CiLll l lr j  I I  
(inner courtyard) 
Collaborators: 
Celine DBnomm6e. 
Leo Dumont, Christiane 
Chassay. 
Photo 12: Lieu ve- 
d~~ouuen/Re-discoverd 
space, June, 1983 ~ 
July, 1984. M 
P&"..., OL"II<, .  , O L I . C I ,  
concrete, stone. Loca- 
tion: Hbpital Le 
wdeur, Repemgny.  
Photo 13: Topolopie/ 
topgqaphie, May, 1979 - 
July, 1987. Materials: 
concrete, grass, stones, 
wood. Location: Centre 
of physical education 
and sports, Univenitg 
de Montreal. 
Photo 14: Lieu in- 
fini/Uniinished-infinite 
space, 1980. Materials: 
Bncrete, stor 
rcation: "Syi 
: sculpture 
environmentale , site or 
the old pulp mill, 
Chicoutimi. 
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Photo 10 : 
S~mulahon/nssimiintion, 
autonine 1978-hiver 
1979 Materiaox : hois - 
ch(.nt: e t  n o y r  - con- 
trcplaque, ctc. Dimen- 
sions : 3 m x 3 m x 
0-75 m. Lieu : Exposi- 
tion <( Tendances actuel- 
les a u  Quebec 11, M u s k  
d'art contemporain. 
Photo 11 : lhepI]ra-  
niidc fmnqu& ct d e w  
tiers en yuatrc sechons, 
mai - juin 19R1. Mate- 
riaux : bais, paves dc 
grks ,  hiton,  SIUC. Lieu : 
Centre culturcl cann- 
dien b Paris ((:our intc- 
rieurc). 
Collnhorateurs : 
Celinr DRnommee, 
LRo Dumont, Christianc 
Chassay 
Photo 12 : 
Lieu re-ddcunoert, juin 
1983 -juillet 1984. Mat& 
riaux : pave, acicr, heton, 
pierre. 
Licu : HCIpitnl Lr Cardcur, 
Repentis").. 
Photo 13 : 7bpolo~qLe /
topu,qaphie, mai 1979 - 
.juillct 19R7. MatRriaux : 
h h n ,  gazon, pierres, 
hnis. Lieu : Centrr d'kdu- 
cation physique ct des 
sports dc I'Universiti de 
Montr&tl. 
1980. Materiaux : heton, 
piwres, terre. Licu : 
I Symposium dr sculp- 
ture envirrinnementalc b, 
sitc dc la vieille pulpcrir: 
b Chirautimi. 
Photo 14 : Lieu in-fini, 
Aens Gnnchs 
Lunn-Pork ( thki trc  URIIJ. 1992. Lieu : M u s k  d'nrt 
contemporain L I P  MnntrBal. 
scenographiquc dc Luna-Park. 1992. 
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Photn 22 : Maquctte pour l'installation E 
. - a
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Photo8 15 to 17: Un Espace/A Space, 1985. 
Materials: gypsum, glue, steel, concrete and i ts 
imitations. Location: the "Aurora Borealis" exhibit, 
Montreal. 
Photos 18-1 9: fle fliirer d Maleuich, 1982. Mate- 
rials: wood, plastcr, cement. Location: Galerie 
Joliet, Montreal. 
Phntns 20-ZI: ln.sinIlafion scbnogqhiqrre dc 
Lima-Pirrk (rhdcitrc UBU). 1992. Location: MusCc 
d'art contemporain de  Montreal. 
tion of  Luna-PaTk, 1992. 
Photo 22; Model for the scenographic installa- 
x: . 
2 
. 
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Photos 23-24: I*ofils, 
3985. Materials: gyp- 
sum, aalvanised sheet 
mctal. Location: instal- 
Photos 23-24 : ~ o f i l s ,  
1985. Materiaux: ~ p s e ,  
t d e  galvanist'c. Licu : 
installation A la Galcrir 
lation in thc Galcric 
Joliet, Mantreal 
Joliet, Montrtal. 
Photos 25-24: 
Ain~mc, si Eadidc auair 
Photos 25 a 29 : 
Pnn1me, si Ciiclide mai l  
Materials: wood, pressed presse. Licu : installa- 
cardboard. Location: tion synthkse au M u s k  
*-,;,. >-' 1 
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Photos 30-32: Tnnlbs 
au pied de la spivale/ 
Thales at the foot of the 
spiral, 1988. Matcrials: d'acier galvanisb. 
galvanised shcet metal. 
Location: ?ironto Sculp- Garden. 
Photos 30  B 32 : "halts 
aupmd de la spirale, 
1988. Materiaux : tble 
Licu : Tbranto Sculpture 
Garden. 
I 
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4 Photos 33-34: E~alitcV 
iqyuivalence; Equnlinj/ 
cquiiialcnce. 1989-1 991 
Materials: glass blocks, 
oxidised aluminium, 
lighting, vexetation and 
stone. Location: Pavillon 
of management sciences, 
Universite Laval, Qucbec. 
4 Photos 33-34 : 
E p l i t i  / iquiwdence, 
lH39-1991. Materiaux : 
blocs de verre. alumi- 
nium anodise, eclairage, 
vegetation et pierre. 
Lieu : Pavillon des 
scimccs dc I 'cqanisa- 
tion d r  I'Universiti. 
Laval, Qubhec. 
Photos  35-36: La i'illc b 
suipcnilur /Sitspended 
citlj, 151RR-I'JR9. Lora- 
tion: h l e  Horizon, 
Le Gardeur school 
commission, Quebec. 
L 
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Photos 35-3fi : Ln villi: 
sirspendire, 1988-1989. 
Lieu : Ecolr florizon, 
commission scolaire 
Lc Gardeur, Quebec. 
I PieneGmnche 
Photos 37-39: 
La uille/The citj, 1987 
Materials: various. 
Location: Art bank 
collection, Canada 
Council for t h e  Arts. 
This autonomous 
sculpture overturns the 
givens. At the base is a 
foundation with ionic 
elements that belong at 
the top of columns ... 
usually. An inverted 
city figure supporting a 
smoking building! The 
spectators, in order to 
grasp thc miniaturised 
information about the 
city, must hoist them- 
selves onto the  tip of 
their toes and become 
one with the sculpture. 
Wax and steel a r e  frag- 
ile, to differing degrees, 
in the heat. They are 
used here to evoke the 
fragility of the history 
of mcmory ... 
: :  
Photos 37-39 : 
La ville, 1987. Mate- 
riaux : divcrs. Lieu : 
Collection bznque 
d'oeuvres dar t ,  Conseil 
des arts du Canada. 
Cette sculpture auto- 
nome inverse les don- 
nCes. A la base, comrne 
fondation, on retrouve 
des klements ioniques 
qui appartiennent au 
sommet d'une co- 
lonne ... normalement. 
Une figure de ville est 
inversee pour soutenir 
un building fiumant ! Le 
spectateur, pour obtenir 
l'infarmation miniatum 
de la ville, doit se hisser 
sur le bout des orteils et 
faire carps avec la 
sculpturc. La cire et 
I'acier sont des mate- 
riaux fragilcs, a des 
dcgres differents, a la 
chaleur. Ici, ils sont 
utilisBs pour Bvoquer la 
fragiliti: de l'histoire de 
la memoire ... 
I 
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Location: Galerie 
Christiane Chassay, 
Montreal. 
Photo 40 : 
Ornbre port& SUI la CitL, 
1987. Materiaux : bois, 
acier. Lieu : Galerie 
Christiane Chassay, 
Montreal 
Inclination, 1987. Matc- 
rials: cardboard. wood, 
steel, m a s m i t e  and 
drawing. Location: 
Wlcric Christiane 
Photos 41-42 : 
Inchnaison - Ville - 
Inclination. 1987. 
hlattriaux : carton, hais, 
acier, masonite ct dcs- 
sin. Licu : Galerie 
Christianr Chassa!., 
Montreal. 
Photo 43: Grawitt - Cird - 
Ennuagt, 1988. Materials: 
Location: "Les temps chauds" 
exhibit. M u s k  d'art 
contemporain de Montreal 
(touring cxhihit). 
stone, paper, steel, plastcr 
Photo 43 : Gravitt ~ Citij ~ 
Enniqcr'. 1988. Matkriaux : 
pierre, papier, acier, plAtrc. 
Lieu : exposition I, Lcs tcmps 
chauds 18, M u s k  d'art con- 
temporain de Mantrial (ex- 
position itinerante). 
I 
Photo 44: Comme ,si le 
temps de la nre/As  il' 
tiinc on the street, 1985- 
1990. Materials: anorlised 
aluminium, lighting, 
vexetation. Location: 
Musee dar t  contcmpo- 
rain de Montreal. 
Photo 44 : Comme s i  11 
rernps ... de fa7lLc:, 1905- 
1990. Materiaur : alumi- 
nium anodise, Bclairage, 
v6gBtation. Lieu : MusCe 
d'art contemporain de 
Montreal. 
Mnquettc d'btuds du 
projct d'intbgration du 
nouwau Muste d'art con 
temporain de MontrCal. 
Photos 49-46: 7nne en 
~i~~~Iuc~:menr/Dis~7incEd 
ztmr:, l W 2 .  Matcririlh: 
aluminium, wood. 
Location: Work in situ, 
Saint-Jcan Port-Joli. .lean Port-Joli, Quebec. 
Quebec. 
Photos 49-46 : 
Zona cn  ilipkicornent, i. tC 
1992. MntCriaua : alumi- 
n ium,  bois. Lir:u : 
Oeuvrc in sit!., Saint- 
Pierre Gmnche 
Photos 47-49: 
A monument com- 
memorating the partici- 
pation of Canadians in 
the two World Wars, 
London (England) 1994. 
. 
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Photos 47 B 49 : 
Monument cornmemo- 
ratif de la participation 
canadienne aux deux 
dernieres guerres mon- 
diales, Londres (Angle- 
terre) 1994. 
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